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Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki
perusahaan. perusahaan dituntuk untuk dapat meningkatkan kinerja karywan agar tujuan dari perusahaan
dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja
terhadap komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan.
Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah PT. Shamparindo Perdana  Adapun sampel dalam penelitian ini
ditentukan dengan metode Proposional Random Sampling  yang kemudian didapat sampel sebanyak 148
responden. Data pada penelitian ini diperoleh dengan metode kuesioner yang diisi secara mandiri. Analisis
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). 
Hasil dari penelitian ini membuktikan dan memberi kesimpulan bahwa: (1) budaya organisasi berpengaruh
positif dan signifikanterhadap kepuasan kerja, (2) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap komitmen organisasional, (3)kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen
organisasional, (4) komitmen organisasionalberpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (5)
budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, serta (6) kepuasan kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
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The success of company is  determined by the quality of human resources company. The company are
required to improve the employee performance in order to achieve what the company wants. The purpose of
this research is to determine  the influence of organizational culture and job satisfaction on organizational
commitment in order to improve the employee performance.
The object of this research is PT. Shamparindo Perdana. The sample of this research is decided by
Proportional Random Sampling method and obtained 148 respondents. The data of this research is obtained
by questionnaire methods filled individually. The analysis of this research used a Structural Equation
Modeling (SEM) methods.
The research result proves and gaves conclusion that : (1) organizational culture influenced positively and
significantly on job  satisfaction, (2) organizational culture influenced positively and significantly on
organizational commitment, (3) job satisfaction influenced positively and significantly on organizational
commitment, (4) organizational commitment influenced positively and significantly on employee performance,
(5) organizational culture does not influenced on employee performance, and (6) job satisfaction influenced
positively and significantly on employee performance.
Keyword : organizational culture, job satisfaction, organizational commitment, employee
performance.
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